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从 2005年 4月起 ,在北大、清华 BBS上 ,每天都有上千
人等待芙蓉姐姐的出现 ,她的最新图片和言论第一时间被
人以 QQ、E - mail、手机等各种方式传向天涯海角 , BBS上
如果有某位网友描述与芙蓉姐姐哪怕是只有几秒钟的遭遇
也会有上百个跟贴。那么这个芙蓉姐姐究竟是何许人呢 ?











的影子 ,爱上了它却又得不到它 ,最后郁闷而死 ,神让他变
成了顾影自怜的水仙花 ,这就是自恋的由来。由此看来 ,自
恋实际上是一种心理病态 ———对自身的过分关注 ,认为在

























确定自己自恋的情绪呢 ? 是她传说中绝世的容貌 ,还是











自古以来 ,女性的相貌如何 ,是以“悦己者 ”的反应作
为评判标准的 ,也就是说 ,男性是牢固掌握对女性“审美 ”
评判权的人 ,流行的“审美 ”标准实际上是男性的标准。或
许在不同的时期 ,这样的标准会相去较远 (如唐代以丰腴
为美 ,与今天的骨感美女大相径庭 ) ,但是这种话语权的所
有者却是固定不变的。即使身为男性 ,如果与其时主流的








击下 ,芙蓉姐姐非但没有悔过表现 ,反而“变本加厉 ”,这才
是她取得愈加广泛的“骂名 ”的根源所在。
如此看来 ,如果只是从整个“现象 ”中截取芙蓉姐姐本





































值得注意的是 ,在这样“自由 ”的生产过程中 ,我们从
多大程度上获得了民主 ? 事实上的中心被放弃 ,我们是否
由此获得了网络本身的技术作为一个客观的生产标准而规
范了生产并获得理想的产品呢 ? 或许正是在抛开政治的、
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